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図表 1 聯葦超市の PB
出典 聯商網2011年 10月19日の報道よりヲ|用 (アクセス 2013年4月20日)
URL: http:/www.linkshop.com.cn/web/archivesI201l/181429.shtml 




図表2 ウォルマート (中国)の PB
出典 iSIMPL Y BASICJの写真は聯商網2011年 10月18日の報道よりヲ|用
URL: http:/www.linkshop.com.cn/web/archivesI201l/181281.shtml (アクセス 2013年4月20日)




ルマートのPBは展開当初からマルチブランドの戦略を取っており.f Great Value (恵宜)Jを
はじめとする主力PBは低価格を強調しないわけではないが，価格より NBに劣らない品質に訴
求の重点を置いてきた。中国市場での事業経験およびPB展開の試行錯誤が増えることにつれて.




パーセンターで主に食品や日用品分野の fGreatValue (恵宜)J.衣料品分野の fSIMPLY





































出典 日経 BPネット「袋麺から自転車まで. PB界のトップランナー」よりヲ|用




















































































































シェア(%) 3 2.5 
品目数&
展開カテゴリ 約3∞0単品 約 2000品目





















































































































それに対する中国は 2004年から 2011年の間， 10%超の経済成長を記録し， 2011年以降は成
長が減速する傾向が出ているが，当面は低成長に転じる可能性が低い。そのほか，小売市場は潜
在的な発展の余地がなお大きいと推定されている O 顧 (2010)は2010年の中国小売業の売上規






















幻厚生労働省の国民生活基礎調査 (2010年)によると. 1世帯平均年間所得は 1994年の664万円をピークに，





































































29 Access Asia Limited (2∞9) p.42を参照。
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ACNielsen (2009) n佳将旗得中国“貨架大談"的性利?品牌芹品姪是自有品牌戸品j
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